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CONTRIBUCIÓN CALÓRICA Y NUTRIMENTAL DEL DESAYUNO
A LA DIETA DE ADOLESCENTES ESCOLARES
  CALORIC AND NUTRIENT CONTRIBUTION OF BREAKFAST TO THE DIET OF SCHOOL TEENAGERS 
 RESUMEN
Se ha sugerido que el desayuno hace una importante 
contribución de nutrimentos a la dieta de los adolescentes. El 
objetivo de este estudio fue relacionar la ingestión de alimen-
tos del desayuno por medio de su aporte calórico y de macro 
y micro nutrimentos  a la dieta de adolescentes escolares con 
información de dos recordatorios de 24 horas no consecutivos, 
en tres municipios del estado de Sonora, México. Los partici-
pantes fueron 552 adolescentes de un sistema de educación 
tecnológica media superior DGTI, con una media de edad de 
16 años y rango de 15 a 19 años  de los municipios de Nogales, 
Hermosillo y Navojoa del estado de Sonora, México. 67.0%, 
67.5% y 86.8%  de los participantes en Nogales, Hermosillo 
y Navojoa desayunaban.  La cantidad de energía que aportó 
el desayuno fue en promedio 680.7 kilocalorías, misma que 
corresponde al 26.7% del total de un día que se obtuvo de una 
media de 2547.8 kilocalorías. El aporte entre los municipios 
presentó en energía (kcal) diferencias estadísticamente 
signifi cativas (p< 0.05).  La contribución del desayuno en 
kilocalorías a la dieta fue del 24.3 al 27.8%.  Participación que, 
de acuerdo a algunos autores, se considera que cumple con la 
recomendación dietaria.  
Palabras clave: hábito de desayunar, adolescentes escola-
res, aporte de energía y nutrimentos,  calidad de la dieta. 
ABSTRACT
It has been suggested that the breakfast does an im-
portant nutrients contribution to the diet of the adolescents. 
The aim of this study was to relate the consumption of foods 
at breakfast by means of their caloric intake and macro and 
micro nutrients to the diet of adolescent students with infor-
mation on two  no-consecutive 24 hours recall. 552 Mexican 
teenagers  (mean 16 range 15-19 years) were enrolled, from 
three Sonoran cities: Nogales, Hermosillo, and Navojoa. Subjets 
were registered in DGTI high school system and selection was 
performed using random numbers and applied to registration 
by the institution. Results show that breakfast´s energy mean 
680.7kcal constitutes 26.7% of the daily calorie intake mean 
2547.8 Kcal/day. Diff erences in breakfast´s energy intake (kcal) 
was found between cities (p<0.05). According to data by city 
from the 24- hours recalls, 67.5%, 86.8% and 67% of teenagers 
who breakfast on a regular basis are located in Hermosillo, 
Navojoa, and Nogales respectively. Breakfast´s dietary energy 
contribution (Kcal) found between 24.3% and 27.8% amount 
considered to satisfy recommendation according to some 
authors.
Keywords: habit of breakfast, school adolescents, energy 
and nutrients contribution, diet quality.
INTRODUCCIÓN
 Contar con una mayor cantidad de información 
sobre los hábitos del consumo del desayuno apoya una 
orientación bien dirigida al respecto de buenos hábitos de 
alimentación en relación con la dieta de niños y adolescentes 
(Mullan, et al 2014, Giovannini et al., 2008; Matthis et al., 2007; 
Rampersaud et al., 2005).
Existe evidencia de que el desayuno en niños y adoles-
centes forma parte de una dieta saludable y tiene un efecto 
positivo en su nutrición y bienestar, con mejoras sustanciales 
en su función cognoscitiva y/o académica en relación a la 
memoria. (Rampersaud et al., 2005). Algunos ejemplos son 
los programas de desayunos escolares para niños de escasos 
recursos, donde el impacto es más visible en niños que habi-
tan en localidades más marginadas. Estos son  implementa-
dos por los gobiernos de países como México (Grijalva et al., 
2000; Vera et al., 2000; Ramírez López et al., 2005, Shamah, et 
al, 2010), Perú (Jacoby et al., 1998) y Estados Unidos (Kennedy 
y Davis, 1998), entre otros.  
Palacios, et al., 2011 de un estudio sobre el efecto de 
los hábitos alimentarios y comportamiento dietario en ado-
lescentes escolares, obtuvo asociaciones entre frecuencias 
de comidas realizadas en casa y la ingestión de kilocalorías 
esto es, se les preguntó por medio de una encuesta sobre el 
número de veces que realizan el desayuno en casa durante la 
semana cuya respuesta fue de 4.24 veces en promedio. Este 
estudio demostró una asociación signifi cativa con la respues-
ta de desayunar entre cinco y siete veces a la semana en su 
hogar y la ingestión diaria de kilocalorías, proteína, hierro y 
calcio, consumo que se acerca o es similar a su adecuación. 
Sin embargo los estudiantes adolescentes, en este caso 
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como se mencionó anteriormente acostumbran a desayunar 
en promedio 4.24 veces a la semana. Dato que refl eja de 
alguna manera la omisión del desayuno como una práctica 
relativamente frecuente de sus hábitos de alimentación por 
lo que se recomienda continuar su estudio.  
A pesar de los benefi cios del hábito de desayunar, es 
la comida que más frecuentemente omiten los adolescentes 
(Sjoberg et al., 2003, Alexi, et al 2010, Quintero-Gutiérrez, et al, 
2014). De una revisión de 47 publicaciones de Medline donde 
se relacionan los hábitos del desayuno con el estado de nu-
trición se encontró que el comportamiento de suprimirlo es 
común en niños y adolescentes. Además se incrementa con 
la edad y se asocia con ciertas minorías étnicas y/o de bajo 
nivel socioeconómico, y con estilos de vida (Rampersaud et 
al., 2005).
 Asimismo de una muestra representativa nacional 
estadounidense en 1991, se obtuvo que la omisión del de-
sayuno, se presentó en el 8% de los niños de 1 a 7 años; en 
el 12% de los niños de 8 a 10 años; en el 20% de los de los 
niños de 11 a 14 años y en el 30% de los adolescentes de 
15 a 18 años (Siega-Ruiz et al., 1998). Un comportamiento 
similar presentan los niños y adolescentes canadienses, la 
omisión del desayuno se incrementa con la edad, el 2% de 
4-8 años; el 9% de 9-13 años; el 18%  de 14-18 años,  (Barr, 
et al, 2014). Algo parecido se observó en los escolares del 
estado de Morelos, México la mitad de los que desayunaban 
eran menores de 10 años y más del 80% de los que se sal-
taban el desayuno eran adolescentes y de ellos casi el 34% 
tenían 15 años o más p<0.05 (Quintero- Gutiérrez et al 2014). 
Esta información ampara  el aportar conocimiento sobre el 
desayuno desde varios puntos de vista uno de ellos es el que 
aporta este estudio el hábito del desayuno desde el aporte 
calórico y nutrimental a la dieta. 
La defi nición de desayuno en este estudio se refi ere a 
romper el ayuno de la noche des-ayunando, se estudia como 
la primera comida de la mañana realizada hasta las 10:00 am. 
Nicklas et al., (1998) lo defi nen como un alimento o alimentos 
que se aproximen o superen el valor nutrimental de una por-
ción de leche (150 kilocalorías).
Otros autores (Amat Huerta et al., 2006; Timlin et al., 
2007; Giovannini et al., 2008; González-Jiménez  et al., 2013) 
señalan al desayuno como una comida fundamental de la 
dieta, su aporte, se considera, debe proporcionar entre el 20 
y 35% de las necesidades energéticas diarias a fi n de garan-
tizar un rendimiento adecuado durante la jornada matinal.
Como se mencionó, los adolescentes escolares (15-19 
años) son los que en mayor medida omiten el desayuno, sin 
embargo, existen escasos estudios sobre el rol del desayuno 
en la dieta de adolescentes escolares mexicanos. De ahí la 
necesidad de apoyar con conocimiento sobre los hábitos 
del desayuno de este grupo de población y con base en la 
evidencia adecuar programas de orientación alimentaria. 
Por lo anterior, en este trabajo se plantea relacionar el 
consumo de alimentos del desayuno por medio de su aporte 
calórico y de macro y micro nutrimentos con la dieta de adoles-
centes escolares con información proveniente del recordatorio 
de 24 horas, en tres municipios del estado de Sonora.  Como 
una opción para mejorar la dieta al mostrar la importancia 
de los horarios de comida del día (en este caso el desayuno), 
e implementar medidas o acciones que apoyen los hábitos de 
alimentación saludable de la población adolescente escolar 
con alto riesgo como son los adolescentes con obesidad, so-
brepeso y aquellos que presentan desnutrición. 
MATERIALES Y MÉTODOS
Participantes
 Se contó con la participación de 552 adolescentes 
de un sistema de educación tecnológica media superior DGTI 
fi nanciado por el gobierno, con una media de edad de 16 años 
y rango de 15 a 19 años provenientes de las regiones norte, 
centro y sur del estado de Sonora, México (Tabla 1). Las regio-
nes muestreadas fueron Nogales, municipio del norte del 
estado que es frontera con los EUA; Hermosillo, situado en el 
centro del estado que es la capital y Navojoa enclavado en el 
sur del estado. Los datos se levantaron durante la temporada 
de clases entre los años 2001 a 2006, por estudiantes de 
licenciatura de químico biólogo, y de nutrición. 
Tabla 1. Distribución por edades de los adolescentes escolares en tres 
municipios sonorenses (N=552)







Edad (años) 16,6 ±  0,93 16,1 ± 1,97 16,1 ± 3.65
Diseño
El diseño fue de corte transversal mismo que permi-
tió hacer comparaciones entre regiones; con un muestreo 
de tipo probabilístico simple, y con tamaño de muestra 
representativo para el subsistema de educación en cada 
región. Se trabajó con el 5% del universo de los alumnos en 
cada región, mismos que fueron elegidos al azar mediante 
las listas de asistencia de cada escuela y por cada grupo cuyo 
resultado sumó 552 alumnos. Esta cantidad corresponde, 
por región y/o municipio, a 209 en Hermosillo, 208 en Navo-
joa y 135 en Nogales, de los cuales el 54.5% fueron mujeres. 
Cabe mencionar que el estudio forma parte de una 
investigación más amplia titulada: “Los hábitos alimentarios 
como factor de riesgo para la salud de los y las adolescentes 
escolares de tres regiones del estado de Sonora, México”. Su 
propósito fue analizar los hábitos alimentarios y evaluar el 
estado nutricio con base en indicadores antropométricos, 
bioquímicos y dietarios, y las condiciones socioeconómicas 
de los y las adolescentes estudiantes urbanos del sistema 
de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
(DGTI) del estado de Sonora. De este estudio fueron extraí-
dos los datos dietarios, (los recordatorios de 24 horas) para 
el desarrollo de este artículo. La investigación fue aprobada 
por el comité de ética del Centro de Investigación en Ali-
mentación y Desarrollo, A. C. Esta información se detalla en 
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los siguientes trabajos de tesis,  Torres-Valencia, 2003 y de 
Tortoledo-Ortiz 2007.
Evaluación dietaria  e instrumento (recordatorio de 24 
horas)
La evaluación dietaria se realizó por medio de dos 
recordatorios de 24 horas no consecutivos, para la entrevista 
se utilizaron modelos de alimentos y/o medidas caseras para 
auxiliar al participante a estimar el tamaño de la porción 
consumida (Sanjur y Rodríguez, 1997).  El recordatorio de 24 
horas se fundamenta en los alimentos y bebidas consumidos 
por los individuos, durante las 24 horas previas o el día ante-
rior a la entrevista. Este recordatorio se lleva a cabo mediante 
una entrevista personal en este caso se realizó en la escuela, 
utilizando un cuestionario estructurado. Su representativi-
dad es a nivel poblacional, es decir los datos aquí mostrados 
son  válidos a nivel del grupo estudiado en su conjunto. 
Ante la variabilidad de la ingestión de alimentos al día 
a día se sugiere un mínimo de dos recordatorios de 24 horas 
no consecutivos como lo  conveniente para la estimación de 
la ingestión de nutrimentos (Sanjur y Rodríguez, 1997), o me-
diciones de la ingestión dietaria basada en recordatorios de 
un día por sujeto porque proporcionan una estimación  razo-
nable de la media por grupo, aunque la desviación estándar 
puede ser grande,  (Willet, 1998)   como es el que se realiza 
en Estados unidos de Norteamérica el National Health and 
Nutrition Survey (NHANES), US Departament of helath, 1979)
Para el tratamiento de los datos de la ingestión de 
alimentos se codifi có la información obtenida en el recorda-
torio de 24 horas, esta se clasifi có con un manual creado para 
tal efecto y se elaboró una base de datos. La dieta se evaluó 
(la ingestión de energía y nutrimentos) a través de un pro-
cedimiento estandarizado (Ortega et al., 1999) mismo que 
incluye información de los componentes de la dieta (tablas 
de composición de alimentos) provenientes del programa 
Alim 10 000, que contiene tablas de diferentes bases de 
datos como  INN,  handbook 8, ESHA y de platillos regionales.
Procedimiento
 1.-  La elaboración de las bases de datos en Excel 
para el análisis de este trabajo, se hizo a partir de la evalua-
ción de la dieta de los adolescentes escolares, considerando 
la siguiente información:  a) información por horario de comi-
da y b) datos de consumo de calorías y nutrimentos, prove-
nientes de la evaluación dietaria ( recordatorios de 24 horas) 
obtenida de los adolescentes escolares que participaron en 
el estudio.
 Es necesario señalar que a los adolescentes escolares 
se les tomaron dos recordatorios de 24 horas no consecuti-
vos, en algunos casos solo se tienen datos de un recordatorio 
de 24 horas. La información para este análisis suma un total 
de 742 recordatorios de 24 horas. Distribuidos de la siguiente 
manera, 209 en Hermosillo, 318 en Navojoa y 215 en Nogales.
Para el análisis de datos se procedió a organizar la 
información de la siguiente manera. 
i. Los horarios de comida se dividieron en 6 momentos 
mismos que corresponden a: 1) el desayuno con horario de 
5:30 a 9:59 am; 2)media mañana con horario de 10:00 am a 
12:59 pm;  3)  medio día con horario de 1:00 a 3:59 pm; 4) 
tarde con horario de 4 a 7:59 pm; 5) noche con horario de 8 
a 10:59 pm; 6) antes de acostarse de 11:00 pm en adelante.
ii. La suma de nutrimentos por horario de comida. 
En cada horario de comida se sumaron los macro y micro 
nutrimentos del resultado de la evaluación de la dieta, estos 
fueron:  kilocalorías,  carbohidratos en gramos (g),  proteínas 
en gramos (g), grasas en gramos (g),  fi bra en gramos (g), 
colesterol en miligramos (mg),  hierro miligramos (mg) y 
vitamina C en miligramos (mg).
 2.- La base de datos de Excel se guardó en SPSS 
versión 22, después se incluyeron siete variables para iden-
tifi car y caracterizar los datos siendo las siguientes: folio, 
sexo, región, escuela, recordatorio, desayuno y número de 
comidas al día; lo anterior con el fi n de realizar el  análisis de 
la información. 
 3.- La base de datos con la que se trabajó quedó es-
tructurada por variables (columnas) de la siguiente manera: 
folio, región, sexo, recordatorio, escuela, desayuno, número 
de comidas, el consumo de kcal del desayuno, el consumo 
de kcal de media mañana, el consumo de kcal de medio día, 
el consumo de kcal de tarde, el consumo de kcal de noche, el 
consumo de kcal de antes de acostarse y el consumo de kcal 
total (del día), para cada uno de los nutrimentos selecciona-
dos en este estudio. Así se  obtuvo el aporte a la dieta por 
nutrimento y horario de comida y el total para cada región.
 4.- Los análisis que se realizaron para la presenta-
ción de resultados son estadística descriptiva y pruebas de 
signifi cancia, la Chi cuadrada (tablas cruzadas) y análisis de 
varianza (anova) de una vía, prueba post hoc de Tukey con 
el programa SPSS versión 22, así como el  cálculo del tamaño 
del efecto utilizando G*Power v 3.1.6.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 La cantidad de energía (kcal) que aporta el desayuno 
de manera integral por las tres regiones corresponde a una 
media de 680.69± 431.1 kcal, misma que equivale al 26.7% 
del total de un día que son un promedio de 2547.80±1094.8 
kcal. Este dato por sí solo da idea sobre el benefi cio de realizar 
la primera comida del día (desayuno), al compararlo con la 
recomendación de algunos autores (Amat Huerta et al., 2006; 
Timlin et al., 2007; Giovannini et al., 2008; González-Jiménez 
et al., 2013) de proveer entre el 20 y 35% de las kilocalorías en 
proporción a sus necesidades de energía.
 Al desagregar y comparar la ingestión calórica del 
desayuno entre hombres y mujeres, se mostró un consumo 
promedio de 752.2 ±441.5 kcal y 617.2 ±421.5 kcal, respectiva-
mente cantidades que cumplen con el 26 y 30% de adecuación 
(RDI, 2010) de adolescentes (14-18 años) hombres y mujeres 
con actividad moderada 2 800 kcal y 2 000 kcal respectivamen-
te. 
 La tabla 2 presenta al hábito del desayuno por región 
y sexo, su comportamiento sí desayunan, o no desayunan 
señala;  que la región (X2 = 37.69, p= 0.036) y el sexo (X2 = 4.419, 
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p=0.001) están asociados con el proceder que tienen hacia el 
desayuno. Esto es, no hay independencia por sexo, siendo los 
hombres los que en mayor medida  desayunan; ni por región 
(Nogales, Hermosillo y Navojoa), donde Navojoa es el muni-
cipio  con mayor proporción de estudiantes con el hábito de 
desayunar. Los adolescente escolares del municipio de Hermo-
sillo que acostumbran desayunar, son el 67.5%, en Navojoa el 
86.8% y en Nogales el 67.0%.
El aporte del desayuno en porcentaje a la ingestión diaria 
de nueve componentes de la dieta y su media de consu-
mo por regiones. 
La participación de la energía y los nutrimentos del 
desayuno a la dieta se obtuvo al comparar el correspondiente 
componente de la dieta del desayuno con el total de la inges-
tión del día para cada región (municipio), se reportan en la 
tabla 3.  Actualmente se recomienda acompañar las pruebas 
de signifi cación, con la cuantifi cación de la magnitud del 
efecto alcanzado como complemento porque permite com-
prender adecuadamente los resultados de dichos análisis, 
(Cárdenas y Arancibia, 2014). Ante tal situación se agrega el 
estadístico f para el caso de comparación de medias de más 
de dos grupos por medio del cálculo del tamaño del efecto 
y la potencia estadística en G*Power (análisis post hoc) para 
darle fortaleza y credibilidad a los análisis aquí presentados 
(tabla 3). Así se tiene que los resultados obtenidos a partir del 
valor de f en G*Power  van de 0.1158 a 0.2833 e indican que la 
probabilidad de cometer un error de tipo II es casi inexistente 
y que la magnitud de las diferencias entre las medias de los 
grupos es alta. Los valores de referencia para el tamaño del 
efecto f en anova unifactorial se categorizan en pequeño 
=0.10; mediano= 0.25 y grande=0.40 (Cárdenas y Castro 
2014) y nuestros valores todos son mayores a 0.10. 
Se encontraron diferencias signifi cativas entre las re-
giones estudiadas, el aporte de kilocalorías del desayuno a la 
dieta total diaria en la región de Hermosillo fue de 24.37% con 
una media de 604.63 kcal, Nogales 26.54% con una media de 
591.89 kcal y Navojoa 27.86% con una media de 765.88 kcal 
siendo este último el que marca la diferencia p= 0.000. Un 
estudio realizado en Bélgica en adolescentes escolares (13-18 
años) demostró que el aporte del desayuno en kilocalorías en 
mujeres fue de 14.9% y en hombres de 15.7%; de un total del 
día de 2 674.8 kilocalorías (Matthys et al., 2007). El aporte en 
energía de los adolescentes sonorenses se muestra por encima 
de los adolescentes belgas, y cumple con la recomendación de 
Tabla 2. El hábito del desayuno en adolescentes escolares en tres munici-
pios sonorenses y en hombres y mujeres, con base en los recordatorios de 
24 horas. 
Table 2. The habit of breakfast in school teenagers in three Sonora cities 
and in men and women, based on 24-hour recalls.





Variable (n=561) (n=181) X
2
Sexo: 
Mujer 297 (72,6%) 112 (27,4%) 4,419*
Hombre 264 (79,3%) 69 (20,7%)
Región:  
Hermosillo 141 (67,5%) 68 (32,0%) 37,769***
Navojoa 276 (86,8%) 42 (13,2%)
Nogales 144 (67,0%) 71 (33,0%)
*** p<0,001  * p<0,05
 Ante tal situación se recomienda regionalizar, y tra-
bajar por grupos de edad, (Palacios et al, 2011) con el fi n de 
dar respuesta efectiva a estos comportamientos mediante 
estrategias de intervención en promoción y prevención de la 
salud, a través del conocimiento de los determinantes locales 
de  un contexto sociocultural establecido por el lugar donde 
habitan. 
Tabla 3. Porcentaje del aporte del desayuno en nueve componentes de la dieta y la media de su consumo por regiones.
Table 3. Percentage of breakfast´s energy intake in nine component of  the diet and the mean of its intake for cities.
Componente 
de la dieta




% x̅ cons ± DE % x̅ cons ± DE % x̅ cons ± DE
Energía (kcal) 24,37 604,73±377,5a 27,86 765,88±449,0b 26,54 591,88±415,9a 0.000 0.2026
Fibra (g) 24,09 5,98±7,5a 26,83 9,99±9,6b 22,69 5,30±6,1a 0.000 0.2833
Proteína(g) 27,53 22,98±16,2 29,99 24,95±16,8 28,11 22,05±16,2 0.196 -
Grasa(g) 27,24 27,11±22,0a 30,23 33,58±27,7b 26,79 25,00±21,5a 0.001 0.1620
Carbohidratos(g) 22,21 70,06±44,3a 25,69 92,79±56,6b 26,29 73,60±52,4a 0.000 0.2063
Colesterol(mg) 51,43 204,62±281,5a 63,53 223,48±278,0a 46,87 135,23±155,6b 0.003 0.1534
Calcio (mg) 37,53 381,75±317,4a 33,82 312,60±299,3a 34,65 387,06±314,4b 0.021 0.1158
Hierro (mg) 25,78 3,92±5,3a 32,40 5,71±6,0b 24,19 3,25±2,9a 0.000 0.23
Vitamina C (mg) 28,47 29,42±68,1 25,29 28,41±51,5 24,57 28,68±47,3 0.984 -
 abc Distinta letra en la fi la indica diferencia signifi cativa. ANOVA (Tukey)
TE (f ) Tamaño del efecto (anova-unifactorial)
 x̅ cons = consumo en g.
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energía para el desayuno. En 1991 (Siega-Riz et al., 1991) de 
un análisis sobre las tendencias del consumo del desayuno 
en adolescentes (15-19 años) estadounidenses, este aportó 
el 22% de energía a la dieta, cantidad cercana a la obtenida 
en este estudio. Cabe mencionar que el iniciar el día con una 
primera comida con una ingestión calórica de al menos el 20% 
de su adecuación permite mantener el desempeño cognitivo 
durante la jornada matutina de los estudiantes. Se refi ere so-
bre las kilocalorías porque éstas se obtienen de las proteínas, 
grasas y carbohidratos de los alimentos que se consumieron 
durante el desayuno y por lo tanto  representan la ingestión de 
alimentos de la mañana (6:30 a 10:00 am). 
Siguiendo con la información de la tabla 3, el consu-
mo de fi bra en Hermosillo corresponde al 24.09% del total 
en el día, en Navojoa 26.86% y en Nogales al 22.69%, con una 
p=0.000 entre los municipios. De acuerdo al valor recomen-
dado al día de fi bra para cubrir su necesidad va de 25 a 31 
g (RDI, 2010) en mujeres y hombres respectivamente por lo 
que se alcanza a cubrir del 17 al 32%  de su adecuación diaria 
en el desayuno. 
El consumo de proteínas en el desayuno con respecto 
al total del día fue de 27.53% en Hermosillo, en Navojoa es 
el 29.99% y en Nogales equivale al 28.11%, con una p=0.196 
entre los municipios. La recomendación para este grupo de 
edad (RDI, 2010), es de 46 y 52 g para ellas y ellos respecti-
vamente. La media del consumo de grasa en Hermosillo fue 
de 27.11 g en el desayuno, que es el 27.24% del total; en Na-
vojoa tuvo una media de 33.58 g equivalente al 30.23% del 
total y en Nogales 25.00 g correspondientes al 26.79%, con 
una p= 0.001. En carbohidratos, a Hermosillo le corresponde 
el 22.21%, a Navojoa el 25.69% y a Nogales 26.29% del total 
del día con una p= 001. La recomendación es de 130 g al día 
(RDI, 2010).
En cuanto al colesterol, la media del desayuno fue de 
204.62 mg que aportó el 51.43% del total del día en Hermosi-
llo, en Navojoa fue de 223.48 mg equivalentes al 65.53% del 
total y en Nogales 135.23 mg equivalente al 46.87%, con una 
p<0.05. La RDI 2010 refi ere a una ingestión de <300 mg al 
día, se observa un aporte por demás alto en solamente una 
comida. Sin embargo al revisar la relación entre el hábito del 
desayuno y el colesterol en plasma a 530 escolares estadouni-
denses (9-19 años), este (el hábito del desayuno), clasifi cado 
en 6 categorías de respuesta, se obtuvo que los que omiten 
el desayuno, tienen un nivel de colesterol en plasma de 172 
mg/dl y los que desayunan presentan un valor de 160 mg/dl 
con una p<0.05 controlando edad, género e IMC, (Resnicow, 
1991). Los valores de colesterol total en plasma en mg/dl de 
niños y adolescentes escolares (preescolares, primaria, se-
cundaria, media superior)   mexicanos del estado de Morelos 
(centro de México) categorizados en 3 tipos de respuesta: se 
saltan el desayuno,  ocasionalmente desayunan y desayunan, 
fueron 134±1.30; 134±1,16; 129±0.80 respectivamente, al 
igual que los escolares estadounidenses presentan diferencias 
estadísticamente signifi cativas entre los que desayunan y los 
que no (p<0.05), (Quintero-Gutiérrez, et al, 2014). En las dos 
poblaciones (estadounidense y mexicana) se consideran los 
niveles de colesterol en plasma dentro del rango aceptable 
(< percentil 75)  que corresponde a <170 mg/100 ml). El que 
se presente alto aporte del colesterol en gramos durante el 
desayuno es debido al consumo del huevo y la leche dos de 
los alimentos más populares durante el desayuno y con alto 
contenido de colesterol. Sin embargo como se observa en los 
niños y adolescentes estadounidenses y mexicanos este no 
se refl eja en plasma, por lo que se recomienda realizar esta 
medición para indicar algún tipo de intervención si es el caso. 
También existen estudios que demuestran que el consumo de 
un huevo diario, que de acuerdo a los hábitos de consumo de 
los adolescentes sonorenses generalmente se consume en el 
desayuno, apoya a una buena nutrición debido al contenido 
de antioxidantes como los carotenoides, ya que no altera los 
lípidos en plasma, además de que es benéfi co para la salud 
nutricional y cardiovascular de las personas. (Ballesteros, et al, 
2015)
El calcio del desayuno proporciona a la dieta en Hermo-
sillo el 37.53%,  en Navojoa el 33.82% y en Nogales el 34.65%. 
Mismo que cubre del 24% al 29.7%, según la RDI, 2010 (ade-
cuación  de 1300 mg).  En el hierro, los adolescentes de Her-
mosillo consumieron el equivalente al  25.78%, en Navojoa el 
32.40% y los de Nogales el 24.19%, del día con una p= 0.000. 
La adecuación es de 11 a 15 mg (RDI, 2010) para hombres y 
mujeres. En promedio el hierro del desayuno cubre entre el 
25% y el 43.9% de la adecuación dietética. Y en vitamina C, el 
porcentaje fue del 28.47% al total, en Navojoa del 25.29% y 
en Nogales del 24.57%, con una p=0.984. Adecuación 65-75 
mg (RDI, 2010) misma que va del 40.58% al 42.08%. 
Cabe señalar que en fi bra, grasa, carbohidratos, coles-
terol, calcio y hierro se tuvieron diferencias estadísticamente 
signifi cativa (p<0.05) entre las regiones; siendo Navojoa 
el municipio que hizo la diferencia con valores más altos, 
excepto en calcio siendo Nogales el que hizo la diferencia. 
En proteínas y vitamina C no se presentaron diferencias 
(p>0.05). Llama la atención el alto consumo de colesterol 
durante el desayuno en las tres regiones, incluso su aporte 
está por arriba del 46.9%; el calcio está en una situación si-
milar su aporte va del 33.8 al 37.5%, condición resultado de 
la presencia de alimentos de origen animal como los huevos 
y la leche entre los de mayor  frecuencia en este tiempo de 
comida, asimismo las proteínas (29.9%), el hierro (32.4%) y 
las grasas (30.2%) son de los componentes de la dieta que se 
encuentran en gran proporción.
En términos generales, si se compara el aporte del 
desayuno al día de este estudio, con lo que se conoce como 
un desayuno americano (Giovannini et al., 2008), de este 
último se tiene un aporte de 442 kcal, que son el 22% del 
día; de proteínas 12.86 g que suman el 17%; de carbohidratos 
56.86 g que contribuye al 21% del día. Los que desayunan en 
los tres municipios estudiados, como se ha visto durante el 
escrito, cumplen o están por arriba de lo recomendado.
La descripción del desayuno muestra al municipio de 
Navojoa con el aporte más alto en la mayoría de los compo-
nentes de la dieta estudiados y con una mayor proporción 
de población que presenta el hábito de desayunar, compor-
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tamiento que se puede considerar positivo y la importancia 
que presenta para la región este tiempo de comida. 
Para acercarnos al conocimiento sobre los tiempos 
de comida en relación al hábito del desayuno se obtuvo el 
número de comidas que realizan al día, los que desayunan 
hacen en promedio 3.89 ± 0.82 comidas al día; los que 
omiten el desayuno hacen 3.10 ±0.82 con una p= 0.01 (tabla 
4). En referencia a esta misma variable (número de comidas 
al día) los que desayunaron no presentaron diferencia es-
tadísticamente signifi cativa p>0.05 entre las regiones. De 
acuerdo con esta información (número de comidas al día) 
se puede decir que son cuatro los tiempos de comida de los 
adolescentes escolares que desayunan y conforme con estos 
resultados, el aporte de manera general cae entre lo que se 
considera adecuado, por lo que vale utilizarlo como un hábi-
to que puede ser aplicado para programas de promoción a la 
salud en población adolescente estudiantil. 
Tabla 4. Número de comidas al día por hábito del desayuno.
Table 4. Number of meals a day for habit of  breakfast.
N x̅ DE P
Desayuna 561 3,89 0,82 0,000
No desayuna 180 3,10 0,82
Tabla 5. Alimentos que representan el cincuenta por ciento del consumo del desayuno de los adoles-
centes escolares de los municipios de Hermosillo, Nogales y Navojoa.
Table 5. Breakfast foods that represent fi fty percent from intake of school adolescent of the cities of 
Hermosillo, Nogales and Navojoa.
Hermosillo Navojoa Nogales
Alimento % Alimento % Alimento %
*Leche litro 12,8 *Tortilla/trigo/
casera
10,5 *Leche litro 11,3
*Tortillas trigo 5,7 *Huevos fritos 8,3 *Plátano 5,2
*Plátano 5,0 *Frijoles guisados 6,5 *Huevo frito 4,9
Chocolate leche 3,8 *Tortillas maíz 6,4 *Tortilla trigo 4,7
*Huevos fritos 3,8 *Leche litro 5,8 *Tortilla maíz 4,4
Pan integral 3,2 Papas fritas 2,6 Azúcar 3,8
*Tortillas maíz 3,2 Tomate fresco 2,6 Jugo/naranja/
artif.
2,9
Refresco cola 2,7 Jugo/naranja/
artif.
2,5 Chocolate/polvo 2,3
Cereal desayuno 2,3 Refresco/cola 2,4 Queso 2,3
Jamón huevo 2,3 *Plátanos 2,4 Pan integral 2,0
*Frijolesguisados 2,3 Jamón 2,0
Queso fresco 2,1 *Frijolesguisados 2,0
Café/instantáneo 1,7
*aparecen en los tres municipios
Los alimentos que conforman el 50% del consumo 
durante el desayuno de los adolescentes escolares son 17 
y se observan en la tabla 5. Y los que se repiten en los tres 
municipios son los siguientes: las tortillas de harina de trigo, 
los huevos fritos, los frijoles guisados, leche entera de litro, 
tortilla de maíz y el plátano.
De  los alimentos que aparecen durante el desayuno, 
tabla 5, entre los que son industrializados están el chocolate 
en polvo, refresco de cola, cereal para el desayuno, pan inte-
gral, el jamón y jugo de naranja artifi cial, que corresponde al 
35.3 %  de los que componen el 50% de la ingestión del de-
sayuno. Si se compara con los alimentos de mayor frecuencia 
de consumo de los adolescentes escolares belgas (13-18 
años), estos son por orden de frecuencia de mayor a menor, 
las soft drik, seguidas de bread, rusk and breakfast rolls, leche 
y derivados, papas, carne y sus productos,  vegetales, frutas 
y cereales.
Es importante mencionar que la proporción de ado-
lescentes estudiantes que omiten su desayuno el 32% en 
Hermosillo, el 13.2% en Navojoa y el 33% en Nogales es alta, 
por lo que se recomienda generar conocimiento en relación 
a lo que se considera el contexto donde se desarrolla este 
tiempo de comida. 
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En la tabla 6 se muestra el consumo, la adecuación y 
el porcentaje de las kilocalorías provenientes de los macro 
nutrimentos de la dieta de los adolescentes que omitieron 
el desayuno y los que desayunaron. En cuanto al consumo 
y a la adecuación los primeros presentaron una media de 
consumo diario 2125.6±1069.5 kcal que cubre 92.6% de su 
adecuación y los segundos una media de consumo diario 
de 2547.8±1094.8 que cubren el 107% de su adecuación 
con una diferencia signifi cativa de p=0.000. Habitualmente 
el total de kilocalorías consumidas es más alta en los que 
desayunan comparado con los que no. Esto nos indica que 
los que se saltan el desayuno no consumen más calorías en 
otra comida para compensar el défi cit del desayuno. Los que 
desayunan tienen mayor consumo total de carbohidratos, 
grasas y proteínas. La tabla 6 también muestra a los que 
omiten y desayunan, con alrededor del 52% de la energía 
proveniente de carbohidratos, 13% de proteína y 35 % de 
grasas, esta distribución se encuentra dentro de los rangos 
establecidos como adecuados, excepto grasas que se halla 
en el límite superior. 
sobre el desayuno, como lugar de consumo y actitudes y/o 
creencias hacia el hábito del desayuno, se podría decir sobre 
el contexto donde realizan el desayuno.  También se debe 
mencionar que existe una variación considerable en los estu-
dios del  consumo del desayuno, que tiene implicaciones en 
las intervenciones que se basan en estos escritos.
CONCLUSIONES
 Este estudio describe el efecto del hábito del desa-
yuno desde el aporte de las kilocalorías y nutrimentos a la 
dieta de adolescentes escolares de tres municipios del estado 
de Sonora al norte de México.  La contribución del desayuno 
a la dieta en los adolescentes escolares adscritos al programa 
de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
(DGTI) representa un aporte importante de energía al total 
de la dieta, que va del 24.3 al 27.8 %  que se califi ca como 
adecuada según varios autores y de nutrimentos del 23% al 
63.7%.
 Del total de la muestra estudiada los adolescente 
escolares que acostumbran desayunar en Hermosillo son el 
67.5%, Navojoa el 86.8% y Nogales el 67.0%. Los hombres 
acostumbran a desayunar en mayor proporción que las mu-
jeres.
 Los componentes  de la dieta que se consumieron 
en mayor  cantidad durante el desayuno fueron el colesterol 
(63.5%), el calcio (37.5%),  el hierro (32.4%), las grasas (30.2%) 
y las proteínas (29.9%). Producto de los alimentos de mayor 
frecuencia de consumo entre los escolares, leche entera, 
huevos fritos, tortillas de harina de trigo, frijoles guisados, 
tortillas de maíz, y plátanos.  El número de comidas que reali-
zan al día los que tienen el hábito de desayunar es de cuatro 
y los que omiten el desayuno es de tres.
 De acuerdo con los componentes de la dieta revisa-
dos se puede observar que el desayuno hace un aporte im-
portante a la ingestión del día, por lo que se recomienda uti-
lizarlo como un tiempo de comida en el que se puede apoyar 
para hacer recomendaciones que tengan efecto positivo en 
la alimentación de este grupo de edad. Con base en evidencia 
se obtuvo conocimiento sobre los hábitos del consumo del 
desayuno, mismos que apuntan hacia la causalidad de estos 
factores por medio de estudios de seguimiento que poyen 
programas de intervención integrados enfocados a promo-
ver el desayuno para prevenir insufi ciencias, desequilibrios 
dietéticos para prevención de riesgos de enfermedades. 
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